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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari pekerjaan atau tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh” 
(Terjemahan: QS. Al Insyirah : 6-7) 
 
“Jika ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, berusahalah dan yakin bahwa 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningktkan hasil belajar pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia melalui pembeljaran Sosiodrama pada siswa kelas II SD Negeri Baturan 
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
ceramah, test, dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis interaktif yang mempunyai empat komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan. vAdapun prosedur penelitian yang 
dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), 
tindakan (action), observasi (observation), refleksi (reflection), dan evaluasi 
(evaluation).  
Berdasarkan hasil belajar siswa sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas diperoleh 
data 36,84% yang sudah memenuhi ketuntasan belajar, sedangkan 63,61% belum 
memenuhi ketuntasan belajar. Pada siklus I prosentase ketuntasan belajar siswa 
meningkat menjadi 63,16%, sedangkan pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa 
meningkat menjadi 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa pada setiap siklusnya, dan dapat memenuhi nilai KKM (65). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran Sosiodrama dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas II semester I SD Negeri Baturan. 
 
 
Kata kunci : hasil belajar Bahasa Indonesia, pembelajaran Sosiodrama. 
